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Application of mudarabah and murabaha financing at Bank Muamalat Indonesia (BMI) 
usethe application to provide funds for investment and buying and selling. The purpose of this 
study was to determine the application of mudharabaand murabahafinancing on BMI and the 
contributions made financing on operating revenues of banks as well as assessing the financial 
performance of banks through the financial statements and evaluating the suitability of the 
application that was done BMI with PSAK 105 and 102. 
This study used descriptive qualitative approach, namely by looking at the financial 
reports of 2014 and conducted interviews. This research was to know the implementation of 
murabahaand mudharabafinancing in BMI, the contribution of murabahaand 
mudharabafinancing to operating income as well as assessing the financial performance and 
evaluating the suitability of the application was done BMI with PSAK 105 and 102. 
From the results of this research  that the implementation of murabaha and 
mudharabafinancing  provided funds to customers for investments and sold goods. while the 
bank's contribution to the operating income of the profit / margin derived of financing. BMI 
operating income obtained from various bank products and services. Financial performance 
that was measured by financial ratios indicated that the value of ROA was well under the Bank 
Indonesia regulation and BOPO ratio values can be concluded that the efficiency of operational 
costs incurred by the bank in good condition and not in a state of troubled banks. The 
accounting treatment of murabahaandmudharabafinancing which included presentation, 
measurement, disclosure and recognition carried BMI in accordance with the application of 
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Penerapan pembiayaan mudharabah dan murabahah  pada Bank Muamalat Indonesi (BMI) 
menggunakan penerapan pada umumnya yaitu memberikan dana untuk investasi dan ual beli. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan  pembiayaan mudharabah dan 
murabahah pada BMI dan kontribusi yang diberikan pembiayaan tersebut pada pendapatan 
operasional bank serta menilai kinerja keuangan bank melalui laporan keuangan dan 
mengevaluasi kesesuaian penerapan yang dilakukan BMI dengan PSAK 105 dan PSAK 102. 
Penelitian  ini menggunakan  metode pendekatan kualitatif deskriptif  yaitu dengan cara 
melihat laporan keuangan tahun 2014 dan melakukan wawancara. Penelitian ini mengetahui 
penerapan pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMI ,kontribusi pembiayaan 
mudharabah dan murabahah terhadap pendapatan operasional serta menilai kinerja keuangan 
dan mengevaluasi kesesuaian penerapan yang dilakukan BMI dengan PSAK 105 dan PSAK 
102. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan pembiayaan mudharabah dan 
murabahah adalah memberikan dana untuk nasabah untuk investasi dan jual beli barang. 
sedangkan  kontribusi pada pendapatan operasional bank dari hasil keuntungan/ margin yang 
diperoleh dari pembiayaan tersebut. Pendapatan operasional BMI diperoleh dari berbagai 
produk dan layanan jasa bank. Kinerja keuangan yang diukur melalui rasio keuangan 
menunjukkan bahwa nilai ROA sudah baik  masih rendah dibawah ketentuan Bank Indonesia 
dan  nilai rasio BOPO dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan 
bank dalam keadaan baik dan bank tidak dalam keadaan bermasalah. Perlakuan akuntansi 
pembiayaan mudharabah dan murabahah yang meliputi penyajian, pengukuran, 
pengungkapan, dan pengakuan yang dilakukan BMI telah sesuai dengan penerapan PSAK 105 








. بحث جامعي. العنوان: "تحليل اشتراكات تمويل المضاربة والمرابحة على إيرادات تشغيلية 2015نوفيا رازي نور جنة. 
 ".210 KASPو  510 KASPالبنك الشريعة من جانب أداء المالي وتطبيق 
 : الحاجة ميلدونا الماجستيرة المشرفة
 KASPو  510 KASP: تمويل المضاربة والمرابحة، الإيرادات التشغيلية، أداء المالي،  الكلمات الأساسية
  210
 
باستخدام تطبيق بشكل عام هو توفير الأموال إندونيسيا  المرابحة في بنك معاملاتو تمويل المضاربة  تطبيق
إندونيسيا  عاملاتفي بنك موالمرابحة  المضاربة تطبيق تمويل لمعرفة بحثال امن هذ الهدفو . للاستثمار والتجارة
ة وتقويم ملاءم وتقويم أداء مالي البنك بتقرير المالي والمساهمات التي قدمت لهذا التمويل على تشغيل إيرادات البنوك
 . 210 KASPو  510 KASPإندونيسيا بـ  بنك معاملاتتطبيق نفذها 
. وإجراء المقابلات 2015بالنظر في البيانات المالية عام  المنهج الوصفي النوعي بحثال ادم هذستخي
والمرابحة على  المضاربة ومساهمات تمويلإندونيسيا  في بنك معاملاتوالمرابحة  المضاربة تمويل يعرف بحثال اهذ
و  510 KASPإندونيسيا بـ  بنك معاملاتوتقويم أداء مالي البنك وتقويم ملاءم تطبيق نفذها  يراداتالإتشغيل ال
 . 210 KASP
مارات وبيع والمرابحة هو توفير الأموال للعملاء للاستث المضاربة تمويل تطبيقأن عرف من نتائج هذا البحث 
غيل ام  المستمدة من هذا التمويل. إيرادات التشأو الهلربح من ا البنك ساهمة في الدلل التشغيليالم أماالسلع. 
لنسب اب تم الحصول عليها من المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة. الأداء المالي مقاسا إندونيسيا بنك معاملات
سبة من تقرير البنك الإندونيسي وقيم نقل الأالمالية تشير إلى أن القيمة هي انخفاض العائد على الأصول هو 
 كفاءة التكاليف التشغيلية التي تتحملها البنوك في حالة جيدة وليس في حالة البنوك يمكن أن نخلص إلى OPOB
بنك عتراف قامت والا ،والإفصاح ،قياسالعرض، و الالمتعثرة. المعالجة المحاسبية للتمويل المرابحة والذي يتضمن 
 . 210 KASPو  510 KASPوفقا للتطبيق  إندونيسيا معاملات
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
